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La presente investigación tiene como objetivo determinar los niveles de comprensión lectora 
que presentan los estudiantes del 4to, 5to y 6to grado de Primaria de la I.E. N° 80540, 
Sitabamba, Santiago de Chuco-2019. 
Metodológicamente se considera como tipo de investigación descriptiva, con un diseño no 
experimental - transeccional – descriptivo simple, se empleó una población muestral de 15 
estudiantes de 4to al 6to de primaria, recolectándose la información mediante la técnica de 
Prueba escrita con el instrumento prueba objetiva para evaluar los niveles de comprensión 
lectora, siendo el nivel de confiabilidad 0,855 respectivamente. 
Los resultados indican que la variable comprensión lectora en los estudiantes del 4to, 5to y 
6to grado de Primaria, permitió reportar que el 60% de los estudiantes se encuentran en un 
nivel de inicio en la variable comprensión lectora, el 6.67% se encuentran en un nivel en 
proceso y el 33.33% en un nivel avanzado, estos resultados evidencian que los estudiantes 
tienen dificultad para comprender lo que leen. (Tabla 6) 
 
















The objective of this research is to determine the levels of reading comprehension presented 
by the students of the 4th, 5th and 6th grade of I.E. N ° 80540, Sitabamba, Santiago de Chuco-
2019. 
Methodologically it is considered as a type of descriptive research, with a non-experimental 
- transectional - simple descriptive design, a sample population of 15 students from 4th to 
6th grade was used, collecting the information using the written test technique with the 
objective test instrument to evaluate the levels of reading comprehension, being the level of 
reliability 0.855 respectively. 
The results indicate that the variable reading comprehension in the students of the 4th, 5th 
and 6th grade of Primary, allowed to report that 60% of the students are at a beginning level 
in the variable reading comprehension, 6.67% are in a level in process and 33.33% at an 
advanced level, these results show that students have difficulty understanding what they read. 
(Table 6) 
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